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RHO AND PETIT
FOR
District court will convene here on
February 121h. There uot ex-
ceptionally large docket for this term.
Judge McClure will hold this session of
court
linuul Jurors.
The following grand Juiors have
been tiritwn nisi summoned to appear
for FA. 12. nt 1101 o'clock.
T. E. Denviiiirs. China.
.1. E. 1.1.111s.11cr. 11 I:whilst...cr.
.1. (I.
.1. Nelson. Clink.
H. Chiytiiii.
.1. !lines. SI. Irniti.
Nam Claud.
0. (IL Sill
N, It. Eits Mon. Clovis.
IV. Cumin. clot.
V. C. Foil. St
NLIVI TeX ic4),
A. 1..
Sill Itothin.
R. T..Ivriligall,
H arry
3. II'. 1.cri.,.11. Michcp.
3.
N
.
11,. Sunning's. Clovis.
T. 1.0sim.
J. L. Bill.
It.
Iry
Tom ',new,. (1,,v1,4,
ceorge Twdeo.
Petit Jurors.
'Phi. (Winning im.111 Jurors Imre been
summoned to siplocur 1511)
February 1917 itt Won oclis.k.
Nichols, Clovis.
M, A. Tiiiwill.
W. IV. Nichols. Clovis.
W. E. Minium'. Texic.i.
N. E. tiruily.
A. T. Cox, Iiriiiiv.
. s. ittirri,
A..1.
D alton itissi,
Gisorge
S. Inirlin11, Sr.. SI. l'rtilit.
lk A.
3. IV Eller, Ithirktiower.
N. Rogers. Clovis.
Pl. IV. .11.1inings.
.1. It 1,1mumg.. IlIncklower.
.1. W. Inritcr. Ithicklouver.
Ociorm. Curry. Texii.o.
Alli Shipley. Clovis.
John Wcsifiill.
3. N. Purri.11,
T. A. Stocking!. Melrose.
.1. It. Tifton. Clovis.
Scorgo. Mink. Clovis.
IV. 1,110111.r. Cliwk,
reN '11ivis.
Let,.
Frank
W. E. !tool. Illitekhmi,r.
itilicklower
Fill All A gun. get
fth proving 4111441.411p win
and fur Ibis nilverikeineill.
CEO 1(11.110 IN
Main
lumt toy
when Teddy
mei tirm. Ford
by mitentoblie. Wi 114 lit-
attenteting to
the Sentheestern Drug Co. Two or
were standing
this kPpl Win) WaK
driving front geeing
until Inte
thine. lo:p4sell thp little
twilit owl lotHly nod it wns
MOE
OISTRE COURT
SIX AllOVE ZERO.
AVetitteslity null 'film'Inlay this
week were extra' toy
the tire. 'rim tit the flurry
littrilware ulttelt is n government
gauge shotwill thott the !lowest temper-
ature IVetinesoluy when the merrotry
went tio six degrees obey'. zero. This
is the coldest woother this isonottry Mos
experienced this winter.
STATE HIEIM1
MERSFEIDED
Seentow Mer,feldoor oof coottlity
troolnetsi the roolhowitez iti the sen-
ate:
"lie it enotelisi the roltklitlitre or
the Sint'. tor New Mexico:
The ro.111 e,ontittetivint.t tit
the La, VeLtas in enmity
or San Migttel, owl vomiting It)
111
11.11illY 111411(.i too the en).
oor Clovis
tiesigtosthst n statt
"Section' I!. The re:41.140111
sli lit tithelahope (sanity thetas. too
ennhty is now ntali
1111, stilkliS 811111
11 port ilm itr liv
route fi.r this
portion th, higit,,Hy
til '411411 It HMV HS OW SNIP engineer
shall lay anti establish and
said slate high-
wit y."
THANK IOU.
A itig rtimh Joh wnrk ham kept the
Newm ntlitm rettitiiir nom. its Wi.11 HA ex-
tra tat the !him Tile
nattintamitent im indeed gratified the
amittint ImiAlue-- s !ping ininilitml now.
It ham shoat! .stently intrease tittriint
lite past few inimitlis. 1Ve giving
11111011U: 11:tirolim qtI'Virt OM IIS
4111010' work. and amkiiiir for hos-
tiles tin methods. Vita get
pig Itylit Vitills when yon spi1111 It
tit Ow News Printery.
SCHOOL DIMS
501.0 AT REMO
you tit vi reld lio
mot. ,oll i mob I It m11
tor to NI Ivo
Loud 1111.4111PM Shupe' owl
Boyle. It
AUTO ACCIDENT
Illly 111111 iiiiiirY
Very $411011m. MPol 111
ttly smarts! nail tworyiliint that
watt possible was Iloilo to tom
but death canto to mai 111,4 sartoriag
Monday. l'uoalay flu. taiwral
wore conducted by lbw. ihe
Mottstalial dowels.
Tim tutve liw41 Clovis tor
taweral manias but fattuw, wag ot
Crosbytoa. Tiqn!t W10(111g hl
11411114111 ilePtirrt4L 114411101
IgloWPITI before Med.
.1. r. Miller. elovi, Ai It tilvetilitt tor the bolorti tot
A. $1111'..,1'. Melrose. lay bids pre reeelvett for
.1. ltratly. !i...01,11011 sehotil
W. Loudon, ilittektoiver Iror the preellen Itiv new high sellout
W. V. biliblitig. Itetoer
It: 'rueker. tensi the is premium of $17199.1.19
A. Ilaitheuss oil the howl. and the issue its sold 10
this Oral with ihe provision ilott they
11144111 IIIP within fourteenl'AIPER SUED,
The board ulsely matte this law
111 ilia' they may him. 11,0 lit
iti11 l'illWror rt. V S. T II T1 It II", rinos 1,,d1,0,0. 1,. throng
ritrWO11 StqNpt IS qtyli it still nil 111W Mills
Inv t"1. t" 14' 14'114110 oil lilt' vita-
striletionthat has
been tiled in the District
of the building i hal :lethal
Coml. The suit Is tor $71001) tittiliagett work eau pouninetive by April Tilk
based int it N"ws Yill hp Maned apepssary order to
relative lot the 11110pr la thp eonlittple thp new bantling flaw
efutaty Kadin!: Illet Itt111 111111111141 the ran trrio wilool.
Wen 14111111y.
iowtipr eau 111I4
Mit 141 lin.
paying
John Bowman. Vrain
All HoldPitt 11111111Plivil
aireet Clorbi Softly( atter-
Noon Ford, the little son
if Mr. .1. Willi MI
over on
erotet the street in trent
of
three cm on the 'street
and D. A. Mown.
ear the child
It wee toe to Hopp hitt nut
Thi PHI 'wow
fellow's
or
good days to sit
register
Ity
"Sevoion
Iowa or the
11111110
in Cliri
Clo-
vis lot 'lorry whielo
ell tont
a
out inark
4itztott
P,
help Ito meek. Newti
at
ore
our
are
litiminess
100
holm. to vtit
root boy. vitt ilor
Cll.
111111iii
bis
owlet
ittstinato
!tam& its
WIWI'
11)0 child
settee'
A. 'hies'
V. board
days
order
11,,,
Or wiirk
itio
for
AtAilaPP
by lex
f110 SET
NH NEXT MOHR
Monday is the olity set to 'mushier
the dry hill the senate. It the reso-
lutions pusses ltt tili St'llitit it Will IN.
!iiitittoollottely tukton tip lit the house. The
bill as it now stands is us follows:
"Seetion I. int mid niter the first day
of ()Mother. A. 1). Nineteen Hundred
and Eighteen. no person. assoteintiom or
osorportitiont shall within this stole mute
ufaettiroo for sale. hurler ow give tiny
otrolvill spirits. beer, ulehohool. wine
or liquor of oily hind witulsolover mon-
nielooliod mod noo litIrSi 114 IISSII
V111111111 or eorportot lot shall Import
into this sloote tiny of smolt liquors or
Isoveroges for stile. hurler or gift :
toot poor....11. 114sotoinflon morporottion
shall willoilo this shin. sell or barter or
Lisp for ode or hurter any ur :11,11
11,111ors ur 110,111vi.s ror solo. loiorler
tondo. pill 10.1 nothittg itt th
111,11 Sil:111 hi h4111 to to dentolowed
oli wood toliMool000t grid!' to. !mho'
Moen inlosided Nod ol fo,r onool.
titeelo inieul elooloo purpotses
or k. 'Ow :; ('!
s:wr,111,111;11 tr";1.1.,o,
"Somiost 2. I Mil oollt,orovi 1.o le
by how. o.: 1)41',11 hit! :m.o. o,f
oho p -- Motions sif Sevilini one i 11
article shall. upon conviction. he
punished by s line of toot less thom
!iffy ohollors nor more than 11110
Mill 11,111111N. Ill' shall kV 111114 isolitol
in the comity boil fon' tool less than
ittlYs now more Ilmit six months.
or booth such tine stool inomktonment mod
upon lootiviet ion for it seemed Mill
vlooloo loot of sold seetiout.
person bo punished loy ft tine of
not less 1111 moo hundred dollars nor
more thou' one thousistool dollars and
shod! boo imprisoned Ito the moonily Jail
or sloth. penitootolloory for at lerm of not
Ivss than llove months nor more thou
onto year."
ENEMY TO PNEUMONIA.
A few yeurs togs persons who Moot
lite mold plunge ooyery !twilling for
the year around nisi those wino itself
sleeping I'VPII ill till.
weather mom regarolooll as freaks. Now.
It is toommosoly itemised flint lite person
Will) 111;1 It Nilo' Siklligl hilt 11 Is nnt ITS
easily sitideet too mold and sleeping out
af dears gives rosy (Meeks and vigor
and anitiontiont.
Smolt treatment limy be tom:tinted as
hoorah Ilia him infinitely mare 41.11.41- -
tole Immuring liaise reolohlossitst
yootingstelog In to omits In which the sir
los Intel! lover snot MIT lilttill Hill II
tinnily vanillin the Ingreolloototoot lor oils.
moos. and Month.
Fresh sir never killed anyone: VII-
i;1101 nil' Is killims motors. oof p0000ple hi
A110'1'101 every ilay.
humanoids snot fresh air tore mor-
tal m114011..4. Pitiontosonla and glom.
Milton sir tore tomwoorlitorq Ito so Moistly
Irsolm Ansi it Is so. essy stool sot simple
too !weals tip this 'Misses littot
111111Iitir tooloorothon oof it k MI1111111 lot
illooloor-anno- t.
.1411 Wlill ill'r III II st,ir ill ilS pro.
111Ill tostoom000ttlio snot oother olistossoos 'of
the Isms, nisi threat. l'otoolostomis
osonioN whom we try too WO 1111 ill
l ilt l11111LC WIly, LioW 14'1111)44n l
1111W hostility enough the sotto Is trioAt
Pimple tire minting la roottlize this. ti.;
the ittereasitig tem a olio
the .1,411111g
Itill own. lin. qin tom ninny
pimple Whit losok 111141it the night air
with the superstition stool tear ef 7ott
yetors
M WHIM) SUND Y.
thlonri P. D111101444 y Mks
114911111i wiTo mil 11.101 Sitildity.
.111144p .1. P. N.Iiiii lierfirtilitig. the eere-
motly. The bride 1.1 the ohitichlev isr
Mr. lint' Mr,. V. elopelðlill mud Illo
twilly friends here, The grmilli tilt
employe lit the rily Melot Niiirket
rolifow hos
hi rotiiriolttwe fir nit. Tile New. et
tend miters' 1111111 11.11.
Will REMODEL 13.11,1)ING.
1: Merrit hos rissoilly purelitimed
building oppositp ihp Lypetilu Theo
trP nisi wilt pplibliithisli I hp
still make it modern ollwrwime.
the litiprorptilehis Intl& it Wilt be
iNV111)1441 by MIMIC'S rotitPetiourry.
Mr. Merritt will Also preel a WNW
lho mot of thp lot where hP will do
the linking for him intkory. Thp SOP
1911111 riot. his lookery prishuls will bp
iliP building In vomit...11mi with ilip
eon rept lionrry.
I
KETT
SETS
Jti lige 04111 Nithivil a Si lvvr City
has been taunts' by the President lIS
States District. Jut igit tot Nt.
Sit'XIVO tO 1111 the vavailey mums! by
Ow (tenth of Jut Igo William IL l'iopy.
Judge Oil lit Nyli lett, lit OH' Sixth
New Nlyxliso ilistriet with
headquartyra la Silver City, was lawn
July it Brunswick county, Va.
lie reeelvist his party eilitelitlitu hi thy
1)111111i' schisils tit that (mainly la
Bethel Military Academy. at
town. Vil timik his ilia:rev as a
(of laws Vitstiiitotiti mitt
Lye lniversity anti listrS ratite tit
New
Entering: into thy, 'wavily(' ior at
Siher City. Jiyhai Ny .iyytirat,
itr thy tilwr tiniviti lilt. !VI'
1...Z1,10111'V ill 1! ll15. 111417
11 W' 1.11.I.I..ii 111.1.1.11114.11.11.til a ow
sow. 4
tie iviht eiyytoil 1,1 i.ttity.;
!HO at the Noir ij.
.iy, HIM ti., !...11:.1 .! V.. Th..
h . ti!lil ;;1!
.. 1,. liy
c,.yrit.,r.
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tratliov v11110,14 or
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"I'V
1,1101101 iwfore
Moe, for sittrainelit-
al purpose- - The dilo,lititte mode
spevial order for Fr bitty 3 to.
,wm,,thig ,,
bowies Moodily.
bill nuoy hare roeky road
it for another tiny tor 1ti. It is to
1.." N
' "II' :in' 1917' question ir meter ete
I hole l" is 'I"1"g 111 NI'w 111W itilittStriiN nth hi
Is fettle' in the reports Whieli givell 1111.4
rtilirtotils. 'pending the state. 1,:toory g1,,a m,..411111 Amps
1441111mi tit Ille with state t'or this season nod other foettories may(.1"111"1"1""' 11". 101.4
seek itoeatioon in other ports lir till.
being for lite !twat 3'etir etioliog with smile 114
311-
-
1918. ItylwrH "1'111111r New beet is of good onalit3'.
ore Preparation. Tile
onvorto ore st variety er tax measures
soils sire not required tit report in , , , ,
motor', ototii !noises anti etottimitteesRP tbe Inrger tones. tot thatios tire trying lot whip stanethitio4
Satitti ri tiliwitv "1"."N.
, lido shape Iltitt ill be oil limit I.
tolits .ir this nearly
meta present to toys, ow
"114'341' in tite 1)111.111.'r bill prinities assessors by selloutyear ending Jane:10.DM this dist 004 114 means of finding the
:1,3:13,5711 tons of freight proppry sitlijeet to taxation. There tirein Klatt.. lot this total 130,- - bilk providing for an
wen. protinets of the soil tit nom otittt bills relate to toNing
2S,7112 Ions of
mines. ntortgogeoa. notes soil eridlowe1'1" lif hitY' mill 14'79.1 lio1441414.41m444s. stook lot 444orporitiloott tool
of fruits vtgettiblik. Live liki
nod produtos ottininis prominceol
nilim rpnevs fin irellasstons. !minding 11" stl" A4.- - of animals are itionertoits Hard1-
11114' wool 11'713 till"' 81111 11"1". 1. to any posseN wiihoot several 14111s oilIvitilwr 1.142 ton:4. ThP proiltiels tot
sohjorts 414o tom Tim Nom.1'93:1'1)37 tu". in"11111"lig to1114414,4 1144 stoek tirehard el1111, 1.411.11.-,':- tong the moiler its it is next to lin-
4.1 3,824,487 tAnt8 4of ores. possible Ito from!. it law ton relives antiNlatinfaetires 111111111(411 only 4.44) trespass flint toll of the
awl proolorts of foro,1.4 57.9111
Tito .441440441s are also reeeit'llig 'ninth
Front this it appears that ogrirtil- - bins rel:ðing
, stda, tool inantifinottres lire imy. von Irmo. ilitolititotilook a el witty
iiS 111.1IVY prolitelq, of freight ton-
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ion.. a fit,. "r"P' Yo" M,i"
r111. Iinto 111 ir.2211711.0110.00. :111 itteien-- ,
"wer Inc; or tc7:297,011,1,no, Thi
crene purity due ihe higher
price. or farm products in 1910, The
Ititest oflichil rigor!, or the aim. or
the output or lollies mi gh111
ToN Commission, eoer the :1,
1915 itiol blink 22.11its.2',11.22.
lir 1910 will no Moth' slim increase
esiweitilly rim the orem like copper.
is Muhl thot iliere eNtetisive
uortimity for development in New Mex
ivit I Illy 41111111 111111 a w agrivið-
turn! omit is lit The mineral re-
4ottrees tire yet to lie t'reout
pries. flouring tool reed mills, sugar
rtelori- ,- and other should
eneouratred. There 0.re only 2.991
utiles or rititrond in till, shoe. tile
fourth lorgest in the 1101111y.
bitsine4s tool transportation rim be en
eourogefl by wise legislation and other
The slate von twt,1 reed
van nrothiee
and mem nod hove plenty to .ijlarp.
A. M. F..
ilvotoN PettiNon til loi. home
2'211 X. Sheldon St.. Wohlottoitty too
Serviowit wort. livid there at
7.19 tn. piostotr. Rev. M.
1111111101 !wily wit., tit Haiti.
view. tor Itiotitti. Ile letive,,
wire. thiligliier. :mil evert'
!woollen. mood sisters.
The Hem of the lire8hyteriatt
Atwell will hold Aker 80081 81 the
home of liroi if. Weimiworil 1111 As-
tell POMO nt 2:30 it'elock S81011110
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milli their 1'i:141111m inest vordielly
lerited.
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PLANNING NEW
'urn of mind. duo Ito dunk to tilt, tier
Unit rovettuott of Ow shoo tiro short.
Every hill so fur ilivolvitiv 11..tre 11114
boot, estretifily aterutittiv,"
A. M. lit)Vig
HUNT ONE
TillE0A1, !TO. Í1
A hit,' t 31Ilit tio ive tivitir tottiotiwil
no,. 111, (land tm
Plhritary S. Thi htilitert till. vv.
root tot Mei", :it r.tiwp In
.!1101,1 111.011 m. lid hig hinit
hillitv,111,1t.ty. Etta tilititer
Ittitiv 1,111,41 ott,1
't
.1) - 11. tk
that I vititlitsh,rs. sti, 1.01' 111141Pil lit
:Op drivo, hut vieli num is
t11,,,,v, 81 ,ttlity
ir he hit, nhy. It ltbbits ;tn.
litotinve to the rarint.rs Oils
b40111,11 Itiol k ihnt
11,1vps will not wily furnish
tueitt Npert bill sill Illiere ilw et.ilittry
i.r tht-- w
THE PROBLEM.
WOO 1111W SPV(61111 Ilevite
chants are in the eastern markets bay-
ing new spring awl summer Moils.
wlibit insure, haying piddle that
their wants ore going. to tic well t8101
11111111): I'll' Milling Pie li;111i With
merelintallse market as it ix now
the buying end et the mercantile bus-
iness Is the greatest ntobleat. Many
'lines natrehmalbe are very hart) tu
'obtain.
FOOD CABINET
MEMBEDS MU NI
Jim 29. A itig tonbinet
tollift will take place thorlog l'romitittu
IVikotoolg 4totootiti term. it wog learned
today. 'Nils will follow the tiiiikonottito
41lotheitto about it:troll olth or i4hortly
thereof ter.
Thesott owertioti lootitiotot rtuitittots wilt
not ho tootle milli sowtoroll lootoloths ortor
the prosiolotoroot III:a W11E011111.
ill 1111 111Vs: rosigolititono
wlii hoo volooloktry. Tito. volottoluploottot4
hi. itoototior).
tort.. otootoollitortoo tool to,totsibly Ilie stale
Poll Adios. tit' oho rim'. that oor the state
olooptortootoot Iloto nowt ()overlain. Ito-
poll, ohm Stoortoloory Lansing 'Nam 10
.1Hytpð Page nt London
SO ERNS
homes tiro Ming For slate lihrliwilys to keen rife.
'mike New Mmtiro well Km ided Seeretitry Agrivill litre Houston
"Iliad roads. l4eniitor TMly's Mil to Will 111, 110.1 probably Oils sum-
neemil the terms of the risieriii romi met it was shited relintile author-
net has not rat lintliy rear ity
it will lie too grim, hoyden hi Semi' Inry I'miaiteret
Thyri is latnoi talk stittaimming mitm tin. oniony of it 'siege mann.
the nermillient rmsts slaw insinn ramming ',anvil, tamy ow fail unit
'tuns proV141141 loy Iti ritier;11 tf111111 i.f Siwrolary McAdoo will enter privute
hind's The hind isminelssioner lins been linsinme, filo time.
erilleized to the volislitet of his !olive: l'itri Ints limn mentioned
lint he invites the flutes! investigation., tor Houston's Mime Henresentutiviit
The Imiitst him' votilltik,41011o1,4 ill COHN' intis4 rur the pitim that is now'
be asked in repro! to tof hold toy MeAdom
,soilloy bonds mid the s 'rho prpsifipot tins been
hi' Slitth With Hint he this
The slate tressiirer will be lind time to devote to the valid.
retthrit to Mullis poirelissed. frillit 11111111HO SUMO 10011.
W11'111:1,1.11. a 110141Ni :mil llit - -
W1411111111 mild. This loos rerervime to in Ve touch with pstrileitt want,.
vestiliv the nimal anblit ti,g, lat. tanð. List your property
The legisiliture Is a an tsionato,a1 loot tis. itemi & itml
Hardwick Byte, proprietopt or the ,Ite modern iqery reloeet wilt
1.yestuni Thettire lire lio build lin' $271001,
The lie be 511 110 ft.P1.
IleW siloW building lit elovis.1
two Moyle high :slid will sent itbioni
The blinding will Prell buildingIMO people. The pretotot
INtVIPPII 111P first or next 'eluded by the 1.yeeuiti will he rented
yesr gull will 1st on the lot oevitpled for it store blinding.
by the building lit widen Ityttek's Von. W. lisrdwiek. teenager of the T.y
feethmery 14 UOW locoed end ilit MIMI Napo that when the building Is
teljeiehnt. l' r. 11:1,,I,Akk. who ig now ieenipleied. few 11)WID4 the size ot
lit tide:Igo lis ittii, V14 111141 t.VI11 1:111:Pr 13111 IHIllgt a a nil,.
plans tor llw IMO, 4111 el litellire .111)w.
iminuontel
EAT AT THE
Ogg & Boss Cafe
THE LEADING CLOVIS RESI'AURtiNT
OPEN DAY AND NIGHT
The Clovis News
Ilnirnnineð 1.virtrf.n Af tiny
6,0"1,:lIV'r in Curry l'onniy.
EDWARD MANSON
Editor anti lisher
Entered at the post (alive at Clovis,
New Mexico, as second class matter
under the net of March 3, 1S70.
TERMS OF StliSCRIPTIoN
Ono Year $1.50
Fix Monthg .75
HERE AND THERE.
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and I would (Teel'
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counted nil day long allove
my ledgers And always
dem thing wrong. nail sorrow was
unending. And the day's work
wag over. my troubles home rti
there. sivk nial
hi raise old Ned and Harry. My
WPre line find VII
It Id Hofer: my wife would often
elimh n tree until over.
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in the Itni1.1 to keep yolit 111111011
few money-savin- g values for
Some to to rollege to get A lib-
eral e(locat ion. their fathers stay ten flays:
at home and revolt'. an in
Gold Crown or !Mae flour
A shop in which horse liteni
11 excittstrely has been opened
in New York eity. The stile or horse
men, has been sanctioned by the
henIth nod nice round nnd
stenkR tire solt1 I2e per pound WIIIIP
illreri..1' oils aR low ail Cie per
pound.
ATTENTION WOODMEN.
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You 1o,,,,,c1 a Tonic
There are tiinci in every woman's life when she
nee.ls a hatie to help her over the hard places.
V..1111 that time L:s to you, you Itnow what tonic
to woman's tonic. Cardui is com-
posed of purel; vegetable ingredients, which act
vently, yet surely, on the weakened womanly organs,
and helps build Ittem back to strength and heahh.
it has benefited thousands and thousands of weak,
allilw, Wol MAI in its past half century of wonderful
success, and it will do the same for you.
You can't make a mistake in taking
.10
NW.
i '.,''4- -gill31,Olt Sit
1
61 (3 tP, ''',P.,--,:-T: ID fj.,p 0
a
oo
ell
set
The Woman's Tonic ooMiss Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark., srAu& says: "I think Cardui is the greatest tnedicine on earth,
ily for women. Before I began to take Cardui, I was ,,
so weak and nervlus, and had such awful dizzy MN,O. spells and a poor appetite. Now I feel as well and op
an as strong as I ever did, and can eat most anything." SI
oi. Begin taking Cardui today. Sold by all dealers. 0.lo Has Helped Thousands, us0 Ai 40Ltin 111111M1 IlltitiIts
.
THE LADY AND THE DISHRAG
Women Does Not Realize to What
Depths She Sinks Herself by Using
Popular Expression.
Whim a woman declares that she
"feels like a dishrag" she In dragging
liermeir clown to the lowest level of
still life. AVe 11111111t Mit from the per-
sonal appearance of that handy ar-
ticle of domestic utility flint ir any
life existed lit all in said rag It elitild
toot possibly rail lower tor feel meaner.
Ilimmer, woman should never offer
'herself in comparison with so tie
graded tin object for the slinpli rrit
son that mankind SIMMS III' diSTMG
ly, Mid LIS Wiitittl 1,
Aist t4 Sitluty for man she should tiot
seek to bow'. herself in his e,i,,1,t.
rie.: tithes alt its ditties in tio
dishpan it has ronchisi itio 1;1.4
the villitnx put,
hops iiis worry
!Inv,. InVoly hi( ly'S ii-
1.111nly days. Ily siiiion pri-
or Rini surrintinipti
Nit it is nut tif Its past dint I ;;Iii,111;.
is of its prosoiii sorial standing, Its
vulgar eti1:onitiinit mid its title:
"Hs trite 111:11
inny feel fatigued to a 'hap and hippy
degree, but never can you feel so
utterly wretched and beyond redemp-
tion IIM a dishrag.--Zin- t, in Cartoolla
Magazine.
THESE SHOES WEAR 25 YEARS
They Are Made of Grass and Are Still
Worn by Natives in Parts of
Portugal and Spain.
Esparto shoes. or shoes made of tho
toughest and strungost of the coarso
esparto fibers, are still worn in Iberia
811111 parts of Portugal. Tht:re Is no
shoe mode which will inithist hot
Aloes. !Mims!, mit,
osionriot SI11104 iwt.11 knoWil
i ollt WPM ittIZIli hide miles.
Thk is din. faciðis iit
uto ;Intl rotnining thoir interstivos
.110ily 1st:lidos. As nisi Its tin, I:obi:1os
:tr.. worn thoy nrt ttut::
taol,ally oth,s-- -. I'Llts a selfsolinu
pro..., constatoty gone,: on. !I :!
hot towootatott iti snow parts of :.4p:tin
to la ar the nativcs
,,:tritil a pair of 1,sp:trt,t shoos tor
yours inro.
The Versatile Manchurian Fzrtner.
hi Inv onrly In tin,
inol.'1-,!- 0 surt ..1 111:1;.:k.
1.1
p
II 1111111111!!;. :111, 11,,,.1 it
.1ii..r hi, 'nil
will...
du' bar" 101'
...h.q. ',Hi) of tile hniills tool n
r more! 11 Is not
only the fnritior 1,11.1 ploys thi
gniito ninny n11,1111,1' stni.1
uf the coninittniv hits his litilo
Olin:, Sumo oven conilinto thvir 1.01, s,
ticiliriling to the sins.
sons, IVIIh lorloilitl's ilisrognrd fur
con1111111lis, 11 man Is orlon it littinii1,
Inorvhitnt tinigistritto nit tit once.
Tisilitle, in the AtInatle.
Honey in Jewish History.
The numerous referenees to honey
in the Itihie are fillP tO its being the
Holmium sweetener of the people;
find to this tiny the Jews, who nre fine
Mil crusty conservatives. use honey in
cooking where other people lisP SIM lir.
Still, it had n certain distinetion, and
was used tis the symbol of trultfulnesn
mei plenty. When Jerolamm's wife
wished to propitiate the prophet she
took him ten loaves, two cakes anti it
crwie honey. When Jesus reap-
peered to his iliseinlem they ti 41(41 him
giving him it pleri or broiled
fish and SOIIIV vat. As
p.r John iiii limit's!, it is
find his einniniin eimi-ist- of
twit M tintivy,
Didn't Get the Unibrella.
thw t.f Mil.11011
st sto.rics is lo Ow .putted
,1.04 Iwy, hoiludit n
w:11 flog .fitii.T. -- The 114A1 tofwriNg
.,:1,-- ; ":!111
;11, iolit
rah' v,1.4 ;.,1111 for I.
tit,. I tr,01,11 iht. bark
I.. Ow (1,iii,r.
:it OIL.... snid, "nu,
h,;. :01 v
'n,i.:t, h, y ht r, ; rr '!, ';',)pro
v11,-- unihr,11n Iv, Avilh dug,
I ildn't the hnd,r,do.f "
Sixty Millions for Furs.
Milndy is spitollug :1;11"1"" Yi
graiiry bor koliv rio Prie
ottlly nil furs sob! to Hip v.innot, thk
country tiro of Antorionn to;u:orocturo.
itotitrii.4 to Ow lotroii 01 tlio ouosus
show thnt ot,ly s3,itist,tori worill rurs
Irt J11.1011(.11 (luring filo year.
'rho Antorionn fur inilto4ry is now rvP-
rosisitoil by 1.211 estitlillsbitionts isn-
1,10ying 11.927 wag'. outliers with lin
tounitil production worth nioro than
$7,0,000,0oo.
On Parnassuti.
"l'itat's tint matter with Hercules?"
"Eh?"
"Wily 'MI lie the Mil,. man?"
"lio didn't like his line of talk.
Seems the little man la nit ellivieney
expert. lie told iterettlest went
through a lot of useless' motions' in pers
forming those twelve
vine rourier,Imirmil.
His Case.
"Everything linve in this world I
owe to sny wife."
nhnost like you, too. Every-
thing I owe in this world my wife
bought."
7MD CARS
We have them on hand and
can deliver them any day
you want one. To those who
have signed orders, your car
is here ready for you now
Jones & Lindley
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FARM LOANS!
HailFire and Live Stock in Transit-Insuranc- e
.
Ahstr:ócts TiCe; Export Convevancorg in office.
Schourich A.rencv
I ,,, w.,, (;otitil Avenue. New Mexico.)
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In the Newest
AND
Latest Patterns
They are the
prettiest designs
that we have
evcr shown
OUR HANDSOME SUITS!
This 84.1181111.8 S1 'MVP 01111.11 118 810 14.11 1114418181 With 0111811.1.8 111111 11' IIIVW In
W881110,88 8114111g V111,111:11. Vi. .ny toil flinch rui
Till. Vnlin WI ipiTIT of every price k tiliorivs hand...4w Him 111,,re mo num,
ilini harp pionty 111 y 1141Witril lit' liPW stylon or
eint,vrviitivo
Thp remember Him t it nil ,f miq 111.tig iiirftil snliqiiellion in every
14.11 011111111'ES ARE ALIVAIS ItEAS4)NVIII,E.
$15.00 to $30.00
you can't tottelt theso volutes visewtoro fur Ow fount' to711:11!usritillie'rfillorry shivyliPt.11111 money. PS V
nuivPrtise
morr
nothing
THE STORE THE STOREMANDELL'SOF QUALITY OF QUALITY
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Advance Styles for Spring
Can Now be Seen in Each of Our Departments
Newest Models in Suits and Dresses
Shown in the Season's Best Colors
Suits at $22.50, $27.50 and Up
Dresses at $17.50, $18.75 $22.50 and Up
Wonderful Bargains in Embroidery
Beautiful Embroideries in Widths of 1 to 30
inches at 10c, 25c 35c and 50c
White Goods at Surprising Sacrifices in Price
W.OLL-1-kailth4N-
1
d
11 IaliNtökapir
"IF IT'S NEW WE HAVE IT."
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NEWEST
STYLES AND
.
COLORS IN SHOES
FOR LADIES AND
MISSES, JUST
..
RECEIVED
.
,
.
Brown, Grey, White
, $5.00 and $7.50
,
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Come in and visit the
Akers Furniture Co.
The New Furniture Man
Who pays you cash or trades you new Furniture for your
e
Second Hand Furniture or Stoves.
We are just opening in the Croft Building and will soon
be able to furnish your home from kitchen to parlor. It is
no troubhb for us to show our stuff and give you prices.
Akers Furniture Cos
Phone 248. Clovis, New Mexico.
-
...m......
You are Always Welcome at the
Elite Confectionery
QUALITTY, VARIETY, PRICE
.
1 and SERVICE
I Ii
-
s
10
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.)
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211. Night Phone 235.
timantaawasta
.
.......1(
( I
('AlitilZ()N NEU'S.
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The high winds for ilie past few finyo
make 11 twin. ðisfigreeliblo.
Tip..., ,,...,,,.., find the fields
not rook tiro. dried off Imre more.
itev. 11. Rogers is elijoyhig n Yi Mii
With his brother lienry mill moot from
South ettrolitut. Mr. Hovers has bought
U 111'w "11' silw11111""'"111"'
11011 isier. Mutt Hay. Eli Shur!). Saul
Jennings anti rharlie Ewing. midi took
hogs lo Clovis NViultiestilly of hist week.
They sold them for Ste per I
Prof. it. II. Boil !Heil on n seolon of
hold 111 the brakes fi few 'lays ago.
ci:1,,I,1111111'111:1',1111'4s111111hikkt,11:11::'
ilepitrinre
iirover
for Southern Tiqns.
Nir. awl Mrs. Stint Joinings nuil two-
ily enterinineti c.linn.lny Iasi Sootily.
They ere Man !lay. Al Stalk Harry
Frosi. Moses Viloynril. Held Islet Rey.
Masterson. iliory fingers god iiis
sin from south coromm, Itrmv rtom
Immorill kila, 0114
;will Mrs. NVrigill awl enitilly.
I NVill itrown, Hoy rlinitnan. Nil'. Wool.
Jess ereeelins alild !tome hivr tofik
''''''''',""-"--t- h- Sintilliy. lion
wont iu Clovis I mil llysiwil's r.
,,,i, lit Clovis .,,,, 01440.1ns
It DPW Ott' tool he mei itiono islet' re-
Hanoi Nino in lime hi luke their Nul-
lifies to ettorell al Philp ilol night.
, Arthur holm moil family null Miss
'Nlyrn 1111nn look dinner tit 111 home of
,Ntr. nitil Mrs. Lon'11 Sunday.
elvvvian.1 Huy null J. 'A. Islet' Inutile
erisi hogs Sultirilay.
Mr. not Mrs. Marion limy aro Ilw
,1110114 pilrenis ni ,1 l'.! pound girl.
i J. to. Cameron nod Noll" mei Nir
ilinilinger look dinner with Mr. niiii
Ohs. NV. P. Dow Similny.
e
miskamransarstsmonamentsmom
1;raily Monday tu Jitoi Creet.lititi
lieW ear.
Plain High St hoot and tIratly
Fa:load played basket ball ut tratly
Saturday. l'he game vas won by the
firmly tenni.
Monday wits tt busy day at Lem.be's
nt quay villinty lox ivwpotor was
thert and 'natty Alone in to give Itt
tittir taxes.
Ittv. Masterson preactiod 1.1 :t crowd-
ed house at Blair Sunday ttioetiltig
Sunday night.
LINCOLN LOCALS.
'11111 farmers urp busy breaking
tiritiehmi Itritsimar is the siek iist.
'rho sehool is better
sim the .oiliolii4 Hie or
literary vie. Avoll !Melillo! mill
,:1 provrem wits ismilerisi. The
provriiiii mill he rob. 2:1.
3. K. Vestrall ims Stiviolmiser Cal
hits ogle Imek
si visit.
Mr. cliiiristoil mei family spent Sme
dity the Nloti home.
Mr. l'oyeti. irsi (Hilton niel mother
null Mrs. were riovis
Mr. Welts hits been
eorit from tumor l'exioo.
A filliiliopr 14e:squill poi.ple
ttileilds.1 the lilernry Friday
V. K. wpIt is 1, They
rill-0- 1 Ole 11,wyr titst
Tbs. ,,hth.t 114116111y
1.1 Own' 1Hok advIlluitto
r the tiny null 1,11;141110
luomv1hg 1114 1.1 111'4 0.11h.
m,tio 111,1 himh whh Aft. owl MN. Sam
Thoy linvo named him Sidtwy
Lee. 'torn initintry :21,(1.
The 111111. v1'111114 Mr' 811'1 Mrs. I'llt
'io'son mho has lawn oirreritic with
111,1.11111..1d:I I, boiler in 1111, 1
moldier a the ',fond
Dr. little himalit 22 head of shitir I ail 'Jo y ( lip 111 jaw M 11,1
oily!, ur oi. Z. 1,Itir Saturday al it25 law.
each.
.f. X Watt.; 14 drilling a well tor
Mr. Snot toil mini front Denton low !Edd raipilliatz
ty. Texas. made ft minor! vkli I
HI tin Irvine ltrindinar On mirk
son. Fonder Snott and his
114 week.Arthur ltrimik.i. While here they went
weal lio hook nt land lot olid not liko
-that emintry.
Her. Brown of Climbs lio expelled to Styleplus itliPgill a revival meeting tot New Hope 174?Saturday night. Foth. 3. Clothes
Mr. mild Mrs. Soot holdup. noun
Isier mini .leol ilrovellitio look a trip A. J. RODES
1
n
-T- HELATEST
STYLE
SPRING HATS FOR
MEN, THE BEAVER
AND STETSON
MODELS
$3.00, $4.00, $5.00
'AU MEIIIMIME1
The Best Motion Pie'vrei
arc madeJROLFE1
I
--4
Plays and Players Inc -
COLUMBIA
Picture's Corporaticn
rt K E
Film Corporation
QUALITY
Pirtures Corporation
oe4
411,'
and they tmillt
make
INV.r: 11).
4,
Yi
ti
1
-
4itirzzd' ro: liTTA t21p I C Pir ! E s
fhatill at the leading theatres
METRO PICTI RES ARE SIMI N AT THE LAMM THEATRE
C. M. Jones
C
M. A. Jones
JONES CONSTRUCTION CO.
Cement and Plastering Work
Repair Work of All Kinds
ALL WORK GUARANTEED
P. O. Box 521. Clovis, N. 11.
4
Local and Personal
We give you fluidity nitol sprvits nt
bokritig prieps. Cromry.
-
Mrs. Maggie iohlemnit ,.t Martins
burg. Mit.. Is visitito tivr oltisiti. Mrs.
A. S. thiriTit.
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Miss Mande Lyons of Amin-111- is i Tho Union 51nrigmzo Company moms!
Imre visiting her mother Mrs. Wry
Lyons st the Antlers
'Telephone 25 for your next groeery
order. 1Ve iippreelnie your Ilionitiesti
latlim's 1;rovery.
Mrs. liking len Twsliny furl
the markets. lin her reiorn nhe will
vkli her neither ni
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the irht the new tam
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Shoes Received This Week
them is a white calf, &inch with Louis heel and
street solef; our specialty, priced
$6.75 ,
vVomen's via hie Shoes
In both lace and but!on styles, military heel with plain toes;
solid leather. At per pair
$3.50 and $3.00
We are showing, this week, some new, nifty patterns in sport
designs and other new patterns in ponges and shantungs the
New Weave and New Patterns for
Early Spring Wear
new goods coming in regularly. Watch this store for the new
things for spring.
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FURNITURE AND STOVES
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store is to overflowing with new goods
we the price right. We also buy and sell
second hand furniture, stoves, ele. f you have any-
thing to sell, call us up.
Brown & Crook Furniture Co.
1'1'11'111mile 67' South Street.
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' SPEARS CLEANING WORKS
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PUBLK SALE!
Having sold my farm, I will sell at Public Auction at my place, ten
Miles north and nine miles west of Clovis and one mile north of the
Bryan school house,
Feribruary 12& da .PO4. & AdOtolVk 4A.)
BEGINNING AT 10 A. M.
the following describod proporty, with absolutely no
14 - HEAD OF HORSES - 14
1 gray mare, 8 years old, weight 1300 lbs; 1 bay Mese, 4 years old, weight
1300 lb.; 1 bay mare 6 ears old weight 1000 lbs; all in foal by draft horse.
2 three-year.o- ld bay fillies, 2 coming two.year.old fillies, 1 coming two-yea- r.
old horse, 2 yearling colts, 2 threelear.old fillies, 1 sorrel mare, 6 years old,
weight 900 lbs; 1 bay mare, weight 1000 lbs., heavy with foal by Jack
10 - HEAD OF CATTLE - 10
1 red milk cow, 5 years old; 1 red milk cow, 4 years old; 1 white face milk cow
4 years old; 2 twoyearold white face heifers; 3 white face steers, coming year.
lings; 1 red steer, coming yearling; 1 white face heifer, coming yearling.
Atl the above stock is extra good stuff.
Farm Implemen'is and Other Things Too Numerous
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Your Banking Business
rDo
,
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First National Bank
of Clovis, New Mexico
"The Bank That Appreciates Your Business"
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Wood's Transfer and Storage
All Km( Transfer Work Solicit.11.--STORAG- E FREE
First Class CAR SERVICE All Times.
Phones 65. Res. 399. Clovis. New Mexico.
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FE DEPOSITS 111 Tit I'S. DO IOU?
Clovis
---P
BE NOT DECEIVED by the statement
that foreign grown trees are as good as
home growil. If you want an orchard that
will give you satisfaction, make sure by
buying your nursery stock from THE
PLAINVIEW NURSERY, PLAINVIEW,
TEXAS.
lah.. A
FARM LOANS
I No delay in getting
No red tape. Lowest
before maturity.
five years, as money will
money. No Inspection fees.
rate. Best terms for re-
paying Don't borrow for over
be cheaper. Ask your
neighbors if they cannot recommend us.
Yours for fair treatment,
1
The Union Mortgage Co.
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DR. J. R. HANEY
MUSIC! AND SURGEON
Mee opposite PostaMee
E. M. CHAPMAN
DENTIST
Ovpr First Malone' Bank
Phone 95
Clovis, N. M.
DE. J. B. WESTERFIÏ05
PHYSICIAN AND SURGEON
Office in Jackson Building. Oppodoito
Post !Dice
OMee Phone 231. Residence 200
DR. H. R. GIBSON
osTEor.vril
Treatm all diseases, betli acute and
ehrenic. Special attention give dip.
pages et yeomen. Pattents examinag
Free. 141:11, North Main
Mice Plume flsa Residence 3041
Clev's N NI
R. R. DUNCAN
DENT1S'r
()film. Oplui,11 h,,10111,1
MIMI. S11.
Clovis. : N M.
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,,,r ti,,, r & Swonr
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AVM clovis on 15. 111 ;mil 17 of
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111;isse4.
DR. L. M. JORDAN
1 ETERINAla St IttiEON
Pitiont
Clovis N M
Suevessor to L. M. Itiggx
W. A. Gillenwater
LAWYER
CLOVIS, NEW MEXICO
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IN NINETY DAYS t
During the past few months we h:tve brought and placed
with the farmers and land owners of Curry and adjoining counties an
enormous amount of Eastern Money.
We fer 1 it to be our duty as citizens and business men to con.
tribute to the extent of our ability to the progress of Eastern New
Mexico and the welfare her people. And we k 0 'N of no better
way we can aid than by securing for the farmers cheaper money with
good rates and terms.
Those taking advantage of our lours are using the money
cure additional land, improve their places and buy such stock as they
are able to use to advantage. The tErms are offering, they feel,
justifies them in doing this.
The loans we are making are very attractive from several
standpoints. The interest iR much lower than the usual New Mexico
rate. It is paid only once each year. The loan can run as long OS
cu like with the privilege of taking it up at almost any time. We
do our own inspecting and pay you cash the day the papers are signed
and title ahown clear. Don't have to wait 30 or 60 days for your
papers to go back East for approval
We now have at hand another hundred thouaand dollars to
place in this same territory during the next ninety days. If you ex.
pect to need a loan, let us see and talk with you. We can make it to
your advantage.
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Baker Bros. Agency
Clovis, N. M. C. C. Baker, Mgr.
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NOTICE IS HEREBY GIVEN TO ALL TAX PAYERS OF CURRY COUN-
TY, STATE OF NEW MEXICO, THAT THE ASSESSOR OR A DEPUTY
WILL BE IN THE RESPECTIVE PRECINCTS OF THE COUNTY AT
THE FOLLOWING NAMED PLACES AND DATES, FOR THH PURPOSE
OF ASSESSING THE TAXABLE PROPERTY AS PEOVIDED BY LAW
FOR THE YEAR 1917.
Prveinet 'I.Clovis at Court loww. I,'(.1) I to 28.
Prveinet No. Triplett Bros. January 2 to 6, ine.
Prerinet
Preeinet
nveinet
No. 3.W. potiglitim's, January 8,
No. 3.-- 14. J. Sparks, ðanilary 9,
No. January 10.
Preeinct No. 4.St. Vrain, Store, Jamtary 12 and 13
Precinct No. January 11.
Preeinct No. 5.Melrose, Sammons Beal Estate Office. Jan. 15 to 20.
Preeinct No. G.Fields, Post Office, January 22 and 23.
Precinet No. rady, Smithson's Offiee, February 7 to 10, ine.
Precinet No. Post Offiee, January 29, 30 and 31.
Precillet gods, Baker Office, Februray 7 to 10 itic.
Precinct No. d, Kelley's, February 5 and 6
Precinct No. 11.Logansville, llarrison's Store, February 12 mid 13.
Precinct No. 12.--- Roge rs' tZvsidence, February 14.
Preeinct 13- .-1. Z. Isler's Residence, February 1 and 2.
Tax payers or cavil preeinet are hereby untitled pot to fail on saiil (lays to
make their returns or propvrty in order to avoid the twetity-liv- e per vent pen-
alty it000:40,1 by law awl foler that you may seettre the exemption gratiteð
to 'wails or families.
ithsent from their pro:wets at that time are Potiriell make
their returns to the assessor's orriro at the eiðirt house in the city 41f (14)vis,
clontly anti (ir borilre iliv first ðay larch 1917.
AMB
Any nue in nimil or tin linetii.n,4
will be glad lo esinsiller your still..
AM 1 farmer mill have lived hero 8
yeitre he neve I tw value iit
tarn orilepi null will ilo my hest to give
TICE!
D OSE IVY,
County Assessor, Curry County, New Mexico
;Ai
go's' reNtlits snit will appretilille your
See or write Me anytime. As
referenee, tisk Any comity ollitier or
business num hi Clovis.
Best wishes to
V. TATE, Clovis, N. ?it.
Y. M. C. A. CONVENTION
Colorado Springs, Colo., February 2-- 4, 1917
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Tile big snow which blot on the
12Ilth soul 21st ham put it tine season
Idle anti most ull tile farmers
11. listing. preparing pinut
another emit.
Wheat not looking promising
present but most that ints
wheat seems think that it will mow
out anti make well yet.
l'here were two loads hogs
soil' mA this community last week.
Must till them sold tor $975 n
hem. our Mr. Va-
lium has snill out ids inn 'Psi in tin,
sinyv l'invis
iiiinn how imp it
For ihe abi ve occasion Santa Fe will sell round trip
.
mrs. thrwer iinuoit smile ilk,. 'diode
at rate of one and one third fare for the round trip on the Island iteii eltivheits laNt week.
certificate plan. i Mr. mid Mrs. 1.. r. Pim it itiv geing
Dide of Sale February 1, 3; final limit February 5, 1917. i.ii move ii, Itiizzeit farm. We
'glad tlo N.' 1.t.aal la,0111,1 t,.
L. R. CONARTY, Agent 1.100.40,,,0,1.
PHONE 156 I; ii.ks ,i, 11,,,,11 lir. NI,,rris and
Mr, Pviii wt,ri gailaz la haaliag 1441
...i. .......................................
.
au walior as wt. aoki. NO thou
hut., tittilu ihu uott t,i,
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C. P. TEMPLE, Proprietor.
Cleanliness as well as grod is motto
businefs. make a specialty home
killed meats fresh vegetables and
fruits tts as meats. solicit
give and square treatment
PhOnene:
205 West Garncl Aev.
Free Delivery
MEAL ITEMS.
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41 Nth,. 11. '14.,111 t.r Etitorpri.e stud 'Airs.
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Pii11E1
BAPTIST elltlICII.
I The Sunday ?whop' al the Baptist
'church was well alienated last Smola".
WP want larger tittenchtnee next
Ittutulay. M'e want all of our people to
help lit this moventeitt as one matt eau-
'
not build at great slimily mvhool.
itakps thp united ibtfori tunny
pie in at great together. tliP
,
iSt he your Sun-
day seltool this year tor yon Sour
:children anti your friends. A hearty
Iweleottie tmalts you. We extend to you
A 11101;111111 Ito 1:111.1141
Intl or our yerviee4 nett !',11111111Y "I"'
1:111.1 111t. 111:t. Ct:ttitt fit In
lellureh nf friendly grey:111p. Vt. w11
1101(.110 1:t yoll good.
S. II. eulpopper. Pastor
ENTEEPit 1:4: MIMES.
As the time to p'llitt gardens Is Will
11Vgill wonder if 11 would pusS-
HOW roll' 14 us tanners who live
near town to supply some a the early
vegetables you see in the grovery stoore-
tgod mem shops. vhy mold we Ho
enclose a small plot of ground with tt
'lobe or ground wall Ito proliwt from the
wind nisi grow some early lettuce, rad-
ishes, beans null other things which
sell (tor good priees 111 the spring.
Mrs. Dorris null son have been sick
with Ingrippe the past wpek.
Ntr. ikWIN and Ntr. Meador were over-
hauling our telephone 1111P 1114 week
and we hope to be able to gel better
wetion w 11 cent rtt I Mee.
l'here WPIP several hundred bushels
ot Niro sold from this community the
tonst week to people who hauled the
corn to nodules and Mills.
A. S. NN'alker family unit Mrs.
Sears and tinughters of Clovis visited at
the home of James A. Holden twin.
ideal Sunday strtortithitt.
Ntr. NI;oldox Is building a home
for M. Keetot, tat Smith Prints. Street
clovk ilds week.
Mr I X innolati is planning to build
tolostattlial hool,e oto the sehoot see
!ion in the twtit
111,s Loo, kr! Monday for a
Toth kit Whit nit lid, ttt Mehl, P
MINE I'VENts.
1,Arrit.
$11101.1 1:1,1 week. 1.'1,t.
is ititr tenelier mill we are
,titri. she is txthez tii make it sltitees.,
NVo. were pretty when
mt. sitititit. 14.11411iitg 11111
ltirits have reviveil sihre we httve
siiith it gitoil to:leiter tit htlie his place.
'1'114. wells et this vielitity mill the
stirritilittling titles tire taking mst
Eivrylloily is mit i.r
unii Mrs. Storm(' ore s1111
lit their still home Ity the sehool house.
Nitss l'ilititer and lwr tunther are
staying 111 Nit !Ionian's.
11011litICS children tiro going Ili
school itt Smirk. 'low.
111,1. 111 RD.
FOR SALE OR TRADE- -3 houses
hi Clovis. Will sell our or sill. Terms
it desired. Box UK Clovis, N. 294p
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SanDaDynrsoWindows
When you put up a house or any
other kind of structure you want
material that will give entire satis-
faction. The stock of millwork
which we sell is guaranteed to give
the best of service because it is
right.
When You Buy From Us
you are assured of high quality at a
fair price. Tell us your building plans
and we'll tell you how to secure the
most for your money and avoid waste.
Business Methods Make
New Friends Day
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23.
(111t1) OF
who
roue
1110
onch
,Ve want 14) Itthe this method of I have the property for
141.44s,;111.4 our 111.111k,4 to the wally sale:
have been so kind to tut ill IIIIS 1 good team of young mules.
of sorrow. 4111,441 by 111P trgetly broke.
tI"ili fl'"" " '111. di'llr boys 25 head coming belt-
) tholik with our iloenest
,r).4, good grades unit ill give good
(me who hy word or dooll term,.
ell to Mil us in tiny way. Olie John Deere lister. good Mit..J. P. Ford anti fatuity.
Dile coining horse.
2 good pony mitres. will work any.
CONVENTION. whilv.
I
set go4)41 harness.
Union Singing Convention! S. A. 1111,1,1Nwrox,
was quite a sluss,ss Sunday the Ist 11'30-11t-
trvxtst, isqlsktPritig tile
I
',Mill SO Will hill Alt ',Inver
were not present. The eleetion was
postponed until next regular meeting.
'rite entire day. the noon hour,
wits devoted to generni singing, O. 17.
llobinsolt twang as president pro tent
Don't forget tile next regular meet-
ing will be at MloyP nitIPPli April 22utl.
Sam l'tes.
A. 1,. King, See.
lirm. (Ha Lindsey, ror.See.
Auto Painting. Bert Curless. Phone
254.
OR
W. Owns,.
We ua in our aad we
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CLOTHES SATISFACTION
We to fit and you with a suit
EDESCO FINEST
MADE-TO-MEASU- RE
CLOTHES
The new and line now on
a remarkable of
pod to m no matter
you are for, or that
to you, IT.
You 11,0) SUR FLY Sothqied
See what VALUES we offer at
$18, $20, $25, $30, and
INSPECTION INVITED
Elder's Tailor Shop
"SATISFACTION GUARANTEED MONEY REFUNDED"
KODAKS, TALKING MACHINES, CURIOS, SOUVENIRS. STATIONERY, CUT ETC,
The Southwestern Drug Company
The
DUCKWORTH.
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leather
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exeept
YOUR
1 MI 1'41 North or Cloyto
We specialty of bunk
before buying.--Curr- en Agen-
cy.
1Ve anxious buy
horse hides well all,
other furs, etc, aid
them green green'
salted.-Th- e Hide
Clovis.
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guarantee of
Spring Summer is
display truly, aglegation
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what pattern lookirN style
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1917 Will Be listory Making Year A Complete Paper For the Family. The
The Times Will Keep You Posted. Full Very Best Special Features, by Leading
Associated Press Report Writers and Artists. The
Covering the World... Editorial, Market,
Local News. News of BARGAIN Mining, Society and SportTexas. New Mexi- - Pages Every Day
and Arizona by the Year Make
Special
Mexico.
pondents, News of Subscription Rate
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he
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During "Bargain Days" OnlyFEB. 1 to FEB. 28, 1917
ENGLISH EDITION
4.75
Sunday
DaaiindY
Advance
One Year
Rate, $8.00 per year. 75e per month I
Daily and Sunday
6 25 EnglishEdition
Payable
Advance
CARRIER At,rirr.
Give pair order to 'nines Agent, your Postmaster, or smut in The MINN.
DON'T Only
vol. NEARLY PIETV l'Eit
Tlivri is vonsioliriiiiii, nil ivity
priiiiinly Clovi4
finding n sill'. for Ilit pa,1 tiw
dioniii4 propyrty
liPtni quite sio iiiI
blisliii,4s tn. will UW1111131111
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do nt presinit.
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have received our new collar
latest market.
QUiliE,
Carpets Rugs. V
beaten tho can be thoroughly
us at prices?
EMMW3LMI'.MICROOILIIIIMPS
Phone 47
MaMMOIMMD,
Hereford
Bulls for
Sale I
Daily 00 BY$3 Mail
Sunday Payabte in Only
Advance
One
I1011111or note. per rear; Mks per month
Daily and Surtday
Editicn
Spanish kits. 1,, 0
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FORGET! During February
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visihor News oillee
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10.1141111
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ihere
tieing there,
We
the improved the
We Comforts, Blankets,
and
cleaned reasonable
Year
PAM
choice Hereford bulls sale, from 16
months old. I have
160 Good Breeding Cows
From which these bulls were raised
Walter Lupton
Phone 164 Hereford, Texas
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INTERESTIR MEETINE
Following Is the mport of the Cur-
ry otolinty Tone hors' Ass.... intim' which
was hold in Clovis last week:
Devotional exervises wero cottlitiotod
toy Itov. I', NI. lijilinger. Miss Baker
favored the mooting with 8 vel'S helm-
Will soloction of musk
A row minutes wore taken up lit
riiiitIll IiiIIIP 111SeliSSItiti. Among other
things dismissed was the ronsolithition
of mow.. rural distriets. Mr. Maley
infortnell the association that Curry
',county would Ito Ittkon us the starling
pawe of consolidation In this state. Ile
assured tho teachers he viand he will-
ing to holt) in any stops they could haw
along that line,
The plavo and liwtholl of omallicting
,e18Illit gra& examinations wort. consi
flown. Motion was mail.. tiutt the oucs-
tions he soot to Quell Waving. owl the
exantinationm twin at ottoh school latv-
Mg eighth grade pupils. Motion loKt.
Motion was matte that county suporit-
itendon name the number of twwrootti
SillinlIS tawessitry for holding tho ox
amitunions. Motion carrion. Motion
Inane that Ilw leachers oxeltatige places
during the examinations, Nfolion lost.
The first suldoet oti the prograni.
"rolittNI-AillielieS.- WIN very thorough-
ly discussed by II. V. Ellzy mai 1). I.
itattlett. Mr. Elizy mono a striking
appeal for Curry eounty too Waco inoro
!emphasis on the physical training ,pr
hup, null girt.... ...flowing its how allt-
Wiles developed their M101.4110 awl
physical nature.. As fitting illiv4tration
Ilic vallo41 Mil' iittO111 WIN tit lit high
per vont 1.1 educational ellivieney in
(tenni'. seit,wk. awl to the groat
,t1whitvi.liwits 4 Alkyl's tool itimw
bronglif about physival 11v
l'ilrry n
near the mai the
year for the pariaeiii sir bulging
varioa.4 11111101, and academie oat-
these silver imp
1.811.1 a anallwr 4 medal', might he giv
the wiimer.i.
itarimit aka gave tia emeeliviit
taik fill hi. SI110111. .1111V 4.101110
11111W atilletiem were iliemithe., for the
Imys 11(' silugiNt
PA 1110 11 le 111'101hortlig 41101'1414 or
the vii11111Y 11114' .m1,44 every two tti
three week,. met the he,t etee,ett tpt Iiii
viontny rmite.1,
Tin, tikiii.,dlnr, wow rullimvil 10
1110114111 111111 1114' 1'1111111111111 11111114110
194111110111'i' 111.11111' 111111s nfilq .1woding.
voic.;
Mr. Stligivterry rend n viind
1111 111.1111114. 1.11111111UAZ1111: 1111' 1111'1114111',
,.t 11'1101111Z 11 111 dirreretit 7.111f1,,
acrinliplisli he grentist
N11,. Wiley 111 ,
Ilit viol i Inept of HO,
.tii
wn4 prowl', owl love it vrry
tolk liking OM 1.1.4. 44'
win.
Eywolient Duper were rend 11 Mks
Addle trigg,hy Nye. IL A. 1.111-
Wford mi arrangement of tiw ilium
to equip ihe who'll children tor 1.10.
1;riggshy enwthomizeit the value
awl heed of 11111110HO work to the
geodes. showing how eme4truetive work
ri, 1,4. iwaitody m11441041 1111 Init
gouge Awl liktory awl also the
portnitett of IP lolling musk. apprtslit-
lit list grstitts. She stip.,Ntstotil that
pupils vottill Int gives credit for
work whirls would sotrytt us a 1411411,
help lit 0411.1'111g thisit lilts. tool
isttilly sttr, t
Ntrs ernwfitril brought out some
Ms' thoughts oil tint sitideet. Shit 01.
the Iturvfol osisiðerittlott frost
stiggtsillig
tirillottvilicill list ttirritstitittin that
would equip list chilli for lift'.
out Ilit Kurth's! mill lilisills-
,Iii shit.. 'insist upon thit tivitrago
!not illi itkil Slitt tt,ititylally look
ii.to issishittrittion the time IN.
,;:i 10111111 spent 111 SChool find 1)01111141
.ollit PlIVI1111 11111141N itr
moo. should dirm
Ntr. Kays v411111114 1110101 the Hs.;
til illNt lit 111114- -
L.1011111111 Millioill W104 to ileopt
Illt Motion parried
I olo not charge tor examination
where people mine to my oillee. Dr.
1;11iSint 2titt
siyipnius 17
CloZ:ler.; 4V. 1,1.
MEW 141, weir 40 MOO 010111
he mom. 01, t a 1.41..0
A. J. RODES
Beth!ehem's Bid on Shells
for the United States Navy
To di? American People:
The Seiretary of the Navy has awarded
cmillaok iiimionling to over $1001000
ot liritish ladder for I and 14.4101
proic.dilep for the Navy because .,r very
much lower price.' littered by the English
bidders
p know nothing of the hoods upon which
t lic 10i114 Will' Millie, bUt tilt
lie i)) .41111101 tit know the facts upon
li we otirnelve4 hid (Of this work.
Two yearn ago we took contracts
to make 441411 I shells at a
price or $1.515,000. l'p to now
not single elicit has been se.
rented by the Government, 11.
gh we have espentled, in
wages. materials, etm, on these
orders g52211H1, and we have not
received a SINGLE DOLLAR on
those io it t reel a.
in addition. a literal intatntstetion
iho contract might oaks no hob!, tow
penniums ninnuntnnt $676,01b
In the light or our experience. and hav-
ing no other basis. we bid for
sheik approximately the same rate per
pound as that which the Navy Depart-
ment actually awarded a h shall
contract one )Par ago
Bethlehem Steel Company
ks scawAtt,Chairmita
E UGENK U (MACK. Prandial
0
tof.
IMAGINE CHARLIE CHAPLIN ON ROLLER
SKATES
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Charlie Chaplin, illutual's $6;0,000
Co on ed ia n
IMIIIMMNIMMomemp.p
at 10
CLASS
Miss Maurine Reagan wits hostess to
the senior class id' the l'hristiati eintrett
Sunday sellout hist 'Thursday night.
Various games were enjoyed by iihnut
thirty-tiv- e guests and at a Inte hour
dainty refreshments consisting of het
rhissolate ratii were Qerveil after
whim' tim gimsts departed voting Mks
as nit ideal entertainer.
Sunday svilool ut II. ni.
tit. S1111.11.0: "t ttrisitiot Nto.:0;
o: 7 it. tit ".,1111-nry- .-
Evt,rhotly twittql to
.0:44
I 'he,ter Di 'Huger.
11111101)Is'r
,,,,,,,...
,.,,L:r1
11 it. 1.0111111111111011
9:311 141110.101 "1;011 111111 Will': tii ht.
1.1111iiWel MAI Mori Alf SiI'114 111I
it Mkt. Vito imp is
Suffvritiv" Fith. Is
third: Feb.
Vim 1:i iiivittst,
J. T.
-
111, Bromic's 0)044.110w
Cid
lip Iratis. rm. it.wk
k nen.
Chaplin's
Shov; n at the
Lyceum Theat re
FRIDAY
FEBRUARY 9
Also shown Matinee Saturday, February
ENTERTAINED.
PICESItlIERUN
Funniest
Comedy
Real Estate, Stock and Farm Salon
Illphanaed Stork Judge.
COL. R. S. llIZR
;p11(1111 Also imiper
For Dates Athlms Chnts. New Mexito
Fon sA nt ENCIIANi;F: Varl-
ets slew Clean sleek Mul gold Metil inn
fieneo griming thwn l'anlanallp.
$.1,..ho,hol hive-ow- n. Vhur mew !name
and thin. hns. Vklern. Ink etc
'INeto acres one Moils frmit MO' limit
Willi !hi. romil
kon-- e. unr-
a:zi seil and Minindli. Ten avre
,41111.11 Irm ,en hy banal. all
hi. part rhr land nuar A,1,1rewi
l'ao L:19. Vel4hogion. Tes.aN. h) 'Apo
Mrs. S. A. 1;nrreii, ho ims
sivk ul 1111 holm. 4.11 Mitchnii
SI IVO IS 'Infirm jug.
The ehrkiiiiii Ens lenvor ill have
chomp or the lees tit the Christi:In
church Siindity night. A specliii
groin ill lie retiiicrcil. ceiclinithig the
orgiliiimilion or the Ei Mos-
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In our endeavor to furnish continuous and dependable telephone service,
we necessarily perform tasks with which ,the public generally is not familiar.
Subjected, as is telephone equipment, to the every whim of the elements,
a continual watehfulneks upon our part is necessary to provide against any
interruption of service.
Disturbances are many and varied, a snow storm in the north, a cloud
burst in the south, all tend to interrupt service to a greater or lesser degree.
In order to detect any disturbance which may have occurred during the
night, early each morning, before the traffic of the day commenoes, capable
employes in all parte of our territory are engaged in the testing of all toll
limo in our system.
l'hese testa are made to determine the location of any irregularttiee, our om ,
&Giro being the establishment of continuous and nainterroptod servioe by the
time the business life of our territory requires it.
The maintaining of continuous ssrviee is one el the many problems st our
Company and one that is rarely eonsidered by tits telephone using pal.
Me Mountain States Telephone and Telegraph Co.
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